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DE LA PROVINCIA SE LEON. 
S E P U B L I C A L O S L U N E S , M I E R C O L E S Y V I E R N E S . A D V E R T E N C I A O F I C I A L . 
Luego qac Ies Srce. Alcaldes y Secretarios r e -
Élfiftn los números del Bolttin qoo correspondan a l 
dUtrito, dispondrán qne se fije nn ejemplar en el 
* b " t í l e l " " I ! P l e g a r i a , 14, (Pnesto de l o i HUCTOÍ.) litio de costumbre donde permanecen 
•íbo del número «igniente. 
Loe Secretarios cBidar in de canserTarloíBu/s-
íífiíf coleccionados ordcaadamente para oa enona-
¿cin&cicn que doVori ^rTificaTse cada año 
L a s g a s c r i c i O B C s s c admiten en l a imprenta de Rafael Garzo ¿hijon 
t o u e r o i
P o r 3 mases 30 r s . — P o r 6 i d . 50, pagados a l so l i c i ta r la PRKCIOS. 
s n s e r i c i o n . 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L . 
h-M dUposiciones de las AVttoridadna, oscepto 
las que sean á inutancia de parte no pobra, he m* 
aertarán nflcialfncmtr.; aaiinipmn coalqulcr anunrio 
connerniente al servicio nacional , ouf difi-ane ila 
las mi amas; pero los de interés pnrticu'ar pagarán 
vn real* adelantado, por cada l inca de inserción. 
PARTE OFICIAL. 
rrcsiücntia del Gonscjo is HiDittrti. 
S. M. el Uey(Q. D. G.)y Su 
A. R. la Serma. Señora Princesa 
de Aslnnas conlim'ian en esla 
Corte, sin novedad en su impor-
tante salud. 
Gobioroo de provincia. 
REEMPLAZOS. 
C i r c u l a r . — N ú m 132. 
C o n l r a lo p r e v e n i d o e n l a s c i r -
c u l a r e s tltí 2 G d e F e b r e r o y 19 
d e M a r z o ú l t i m o s , i n s e r t a s e n los 
B D L B T I N E S , n ú m e r o s 105 y 115, 
s o n v a r i o s los A y u n ü v t u í e n t o s q u e 
a u n n o h a n r e m i l i d o ú l a C o m i -
s ión p r o v i n c i a l e l e s l u d o d e l a 
cU'clut 'ucion d e s o l d a d o s y l a r e -
l a c i ó n d e l o s m o z o s q u e s e h a -
Www p i í n d i e i U e s d e c e r l i i i ü u d o s 
d e e x i s U í n c i a d e s u s h e r m a n o s 
e n el E j c r c i l o . 
L l a m o p o r lo l a n í o l a a t e n c i ó n 
d e ios S v a . A l c a l d e s p a r a q u e 
e n e l l ú n u i n o i m p r o r o g a b l e d e 
q u i n l o d in c u m p l a n u n s e r v i c i o 
(p ío d e b í a y a e s t a r r e a l i z a d o e n 
l o d u s p a r l e s , a U i n d i d o e l l i e m p o 
I f a s i u r r i d o ; s i e n d o b á s t a n l e d e 
e .s l rañur q u e r e d u n d a n d o e n b e -
n e f i c i o d e los i n l e r e s a d o s y d e l o s 
m i s m o s A v u n l i t m i e n l o s , la r e m i -
s ión d n l o s a u l e c e d e i U e s r e l a t i v o s 
a l p u n t o d o n d e se e n c u e n t r a n s i r -
v i e n d o l o s h e r m a n o s d e l o s m o -
z o s q n o h a j u n a l e g a d o l a e x c e p -
c i ó n d e l c a s o 11, a r L . I Q , s e a 
preciso recordárselo por medio 
de la presente circular. 
León 19 de A b r i l de 1877. 
— E l Gobernador, Nicolás Car-
rera. 
Diputación provincial. 
Sistoa it\ dii 15 deUaiu i t U17. 
PRESIDENCIA DEL SE ÑO ti CANSECO. 
A b i e r t a la sesión á las doce de la 
m a ñ a n a con as istencia da los S r e a . l a 
C a l l e , Conce l lon , S i s o , Vázquez, C u -
bero, B a n c i e l l a , A r a m b u r u , F l o r e z , 
E g u i a g a r a y , C h o c i n , Garc ía M i r a n -
d a , Quirós , F a r i ñ a s , U r e ñ a y ' L o p e s í 
de Bt iátamante, leida el acta de la a n -
terior, quedó aprobada. 
Edciisó el S r . Mora s u as istencia por 
ha l la rse enfermo. 
Leídos loá d i c M m e u e s d e la C o m i -
sión de Benef icencia rala ti vos á la de-
negación del socorro solicitado por la 
TÍuda de M á x i m o Gut iér rez para l a 
a y u d a de l a c r ianza de dos h i jos ; 
acutírdos interinos de la Comisión y 
Diputados residentes; sobre admisión 
de dementes; emancipación de expó-
sitos; l icencias á. entos otorgadas para 
contraar matr imonio; dotes y recom-
pensas á los inút i les de la g n e r r a , 
«piedaron sobre la mesa para su d U -
cus ion . 
Quedó igua lmente para el objeto 
ind-cado el dictáuitíu de l a Comis ión 
de H a c i e n d a sobre diatribucion de fon-
dos para el mes próx imo, rat i f icucion 
del acuerdo de l a Comisión y D ipu ta -
dos residentes sobre pago de haberes 
al catedrático eacedftute de este Inst i -
tuto D .F lorent ino Rudr igucz L u e n g o ; 
fonnal izac ion de pagos en suspenso 4 
los padres de los soldados muertoa en 
la ú l t i m a g u e r r a c i v i l , y crédito q u e 
la proTÍneia tiene contra el Goberna -
dor que fué de la m i s m a en 1868, se-
ñor E l i c e s . 
Entrándose en la órden del d ia , y 
duda lectura del dictamen de la C o m i -
sión de Benef icenc ia , proponitudo se 
desestime l a pretensión, de E s t e b a n 
González Canseco , de S u n R o m á n de 
l a V e g a , pidiendo sa recoja en el Hos* 
picio por el t iempo que dure la l ac 
t a n c i a k u n a n i ñ a que dió á luz s u di • 
tunta m u g e r , mediante á no ser h u é r -
f a n a de padre y madre , sa acordó 
aprobarle en votación o r d i n a r i a . 
Acordado por l a D iputac ión en s e -
sión de 7 de N o t i e m b r e ú l t i m o , que 
no se recoja en los Manicomios por 
cuenta de la p rov inc ia , otros d e m e n -
tes que los furiosos, y no resul tando 
de moda a lguno just i f icado que F e r -
nando Gorgojo , natura l de V i l l a d e m o r 
de la V e g a , retina esta c i r c u n s t a n c i a ; 
de conformidad con lo propuesto por 
l a Comisión de Bdn.efi<i¿ncia, sa acor -
dó que no há l u g a r á lo que so l ic i ta 
el A lca lde de dicho A y u n t a m i e n t o 
respecto a l ingreso del al ienado en e l 
Man icomio , mientras no se acredite 
que la demencia tieini carnet.w pe l i -
groso para las personas que le rodean 
ó para el v a c h U a r i o . 
Mediante haberse demostrado en 
forma que J u n n a B.tlb tena, n a t u r a l 
de Pedrosa, en el Ayuntamien to de j 
R ia f io , v i u d a y pobre, se h a l l a pade- i 
cieudo u n a monomanía fur iosa , que- ¡ 
dó resutdto, aceptando las considera - ¡ 
ciones espuestas por la Comisión do 
Benef icenc ia , disponer su ingreso por 
cuenta de los fondos prov inc ia les en 
el Manicomio de Val la i lol td. 
Establecidos los socorros de l a c t a n -
c i a para atender á la c r ianza de los 
hi jos de leg í t imo matr imonio que no 
pueden ser a l imentados por sus ma 
dres , fuó desestima l a , en conformidad 
á lo prescrito cu el ar t . 195 del reg la -
mento de Beneficencia y d i c t i m e n de 
esta Comis ión , la ins tanc ia en que 
E s p e r a n z a Be l lo , sol tera, de V í i l a l e -
palos, sol ic i ta una pensión para lactar 
á un niño que acaba de d a r á l u z . 
Dispuesto en el art . 8.* del r e c l a -
me ito por que se r igen los esti ibíeci-
mientos de Benef icencia , que las a c o -
g idas en lo* mismos sean e m a n c i p a -
das después de cumplidos ¡¿0 años, y 
acordado por la Diputación «n 10 de 
N o v i e m b r e de 187tí que las i m p e d i -
das de dícha edad p a r a el t rabajo 
cont inúen an los Hosp ic ios , se aprobó 
sin discusión el d i c t á m e n d e la C o m i -
sión de Benef icenc ia proponiendo s e a u 
dadas de ba ja en al Hospicio deAstor -
g a laa a c o g i d a s V a l e r i a n a , F e l i p a , 
M a r i a n a , G a b r i e l a y L u i s a M a r t í n e z , 
q u e se ha l l an en el p r imer cusa , de-
biendo cont inuar en el es tab lec imirn-
to, como físicamente impos ib i l i t adas 
para a d q u i r i r s e la subMstencia,según 
cert i i icado facul tat ivo, M a r í a , F e l i c i a -
n a , Secund ina y Ade la ida . 
H e c h a dimisión por D. Demetr io 
Mato Montero del cargo de Módico-
c i r u j a n o de la C u s a - c u n a de Ponfer ra -
d a , se procedió a l nombramiento del 
que le h»b ia de s u s t i t u i r , y resultó 
elegido Ü. M i g u e l A m l r e u , el ni iamo 
que por encargo de la Cornisiou venía 
desempeñando este s e r v i c i o , 
Justificadf» i-n forma por Lnzaro 
Pr ie to , vec in i de A l v . i r e s , que carece 
de . recursos con que ^ ati.sfactír el s a l a -
rio de u n a u o l r i z a que su e n c a r g u e de 
c r i a r á un niño que .su m u g e r acaba 
de d a r á luz y que está imposib i l i tada 
de lac lar por l u l i a r f e p^decien lo u n a 
cloro-ai i ímic i, su acardo, iU e m í b r -
midad con lo estatuido nn et a r t . 195 
del reglamento y dic iámen de la C o -
misión de li.-nefitífiiieia, coin'edíii-le 
hasta e l d ia (i de Febrero de 1878, en 
que e) niño cumpl i rá la edad r e g l a -
mentar ía , cuatro pestitas m e n s u a l e s , 
con cargo á l a C a s a cuna de Pon ['ir-
r a d a . 
F i j ada la cuota c o n t r i b u t i v a de 20 
ptííetas coma tii-'i ináxiun» para l a s 
declaraeiiinus de pobivza cuando sa 
trate 'le socorros do Inctitneia. y resu l -
tando do la oertificM'ion expedida por 
el Secrutar io del A y u n t a i u i e n l o de 
Des t r i ana , oue M a n u r l VaJderrey P e -
rez sat isface de contr ibucinn 28 p e s e -
t a s 3 2 céntimos, c i f ra supuriur á la es-
tab lec ida , si! acordó desest imar la pre-
tensión en laquo solicita se le conceda 
un socorro para criar á su h i j a J o s e f a . 
Aceptando los hechos y c o n s i d e r a -
ciones de derecho espuestas en el d i c -
támen de la Comis ión de Benef icencia 
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proponiendo se eonceda u n socorro de 
5 peseta», durabl» haata el 26 de A b r i l 
de 1878, para atender á l a lac tanc ia 
de loa gemelos E r a r i s t o j G e n o v e v a , á 
s u padre F r a n c i s c o T r a v i e s o López , 
v e c i i o J e N o c e d a , se acordó aprobar-
le en votación o rd inar ia , mediante 
just i f icarse en forma la pobreza j d e r 
más requis i tos reglamentar ios. 
A b i e r t a discusión sobre el d ic támen 
de l a Comis ión de Benef icencia pre -
poniendo qua no há l u g a r á conceder 
e l socorro establecido por l a .Diputa- , 
c ion á Ruf ina Muñoz D i e z , madre de l 
soldado Manuel Santos Muñoz , m u e r -
to en el Hospi ta l de C a l a h o r r a 4 con -
secuencia de u n a tuberculosis pu lmo-
n a r , según certif icado espedido por e l 
Captdlan de l •atablecini iento con re fe -
r e n c i a k los l ibroa de finados y r e l a -
c ión de ba jas dada por el C o m a n d a n t e 
J e f e del De ta l l , y de her idas de b a l a 
en l a acción de E l g u e t a , según el C o -
m a n d a n t e Jefe del Deta l l del segundo 
bata l lón del regimiento de in fan te r í a 
de l a R e i n a , indicó e l seflor de U r e Q a 
q u e no debia negarse en absoluto l a 
pretensión de l a interesada, cuando 
de u n documento presentado por l a 
m i s m a aparecía que su hijo m u r i ó de 
h e r i d a de b a l a . Terdad es qua el C a -
pel lán del Hosp i ta l ctr t i f ica q u e la 
c a u s a de la muerte fué u n a t is is p u l -
monar , pero como qu ie ra que los an -
tecedentes del cuerpo son más exactos, 
debe ratarje á lo que de ellos resu l ta , 
ó cuando ménos pedir espl icaciones 
respecto l a d i v e r g e n c i a que «e nota 
entre los documentos remit idos, 
S r . S i s o . Cuando á la Comisión 
p r o v i n c i a l se presentó la instancia en 
demanda del socorro, r e d a m ó los a n -
tecedentes necesar ias al punto donde 
el soldado b a b i a fal lecido, resultando 
de ellos que l a causa ocasional de su 
m u e r t e fué una t is is . As í aparece de 
l a par t ida de defunción inscr i ta en los 
l ibros de su referencia en v is ta del 
certificado facultat ivo y relación de 
b a j a s remi t ida per el Jefe del De ta l l . 
S i n embargo , como en l a i n s t a n c i a se 
intticabn que el muerto lo hab ía sido 
por he r ida de ba la rec ib ida en la ac -
ción de Q l g u e t a , se ofició a l cuerpo 
p a r a q u e manifestase si era cierto este 
pa r t i cu la r , contestan lo a f i rmat iva -
mente. A n t e la d ive rgenc ia de pare-
ceres, se pidieron espl icaciones lo m i s -
mo al Hospital q u e a l Jefe del b a t a -
l l ó n , pero en va lde . porque nada se ha . 
ac larado. E n v is ta de estos hechos v 
considerando que la D ipu tac ión tiene 
establecido que en n i n g ú n caso se po-
d r á n conce ler socorros da este género 
m i e n t r a s no sa presenten las par t idas 
de de func ión y de ellas aparezca q u e 
la m u e r t e tuvo l u g a r en campaña, ó 
por h e r i d a s q u e durante ella se reci 
b ieron, no se ocu l ta rá á los S r e s . D i -
putados que no podíamos proponer 
otra cosa que la que aparece en el dio 
t á m e n . A n t e le cert i f icación espedida 
por el Capel lán del H o s p i t a l con refe-
r e n c i a á las re laciones de bajas del 
cuerpo y datos sumin'utradoa por los 
facu l ta t ivo ! , nada s ign i f ica q u e e l J e -
fe de sn ba ta l lón a t r i b u y a l a muer ta 
del soldado á otras c a u s a s . Además, 
sefloroi, la Comisión no deniega en 
absoluto lo que en la i n s t a n c i a se p i -
de, ñ n o que se l i m i t a á proponer que 
ín te r in por los medios que la ley esta -
blece no se subsana en la par t ida el 
error q u e pudiere ex is t i r en la c a u s a 
ef iciente del fa l lecimiento del soldado, 
no h á l u g a r á conceder á s u madre e l 
socorro que so l ic i ta . Medios la conce-
de la ley para t o n s e g u i r este r e s u l t a -
do; pract íquele desde luego , y si des-
pués d i todo prasenta los documentos 
p a r a tales casos establecidos, la D i p u -
taoion acordará lo que crea convenien • 
te. T a l es ul d ic támen, que espero será 
aprobado. 
As í se verificó en ro tac ión ord ina-
r i a , después de haberse hecho l a pre-
g u n t a por un S r . Secre tar io . 
De conformidad con lo propuesto 
por la Comisión do F o m e n t o y a c u e r -
do anter iormente adoptado por la D i -
putac ión, se acordó coueeder a l A y u n -
tamiento de Soto y A mió l a part ida da 
750 pesetas p a r a atender con el las 4 
la reparación del puente p r o v i s i o n a l 
de C a n a l o s sobre el rio L u n a , c u y a 
s u m a será sat isfecha eon cargo a l c a -
pitulo de Obras d iversas del presu-
puesto p r o v i n c i a l , s i al l i qu idar l a s 
y a subastadas del partido do M u r i a s , 
no quedare a l g ú n sobrante, debiendo 
tener entendido que la en t rega de la 
cant idad ind icada se verif icará' des-
pués que las obras se h a y a n t e r m i n a -
do y sean reconocidas por los emplea -
dos de la prov inc ia . 
D a d a lec tura del d ic támen de l a 
Comisión de Fomente proponiendo la 
rectif icación del acuerdo adoptado por 
l a P rov inc ia l en v i r tud d«l que encar -
gó in ter inamente e l serv ic io de l a 
conservación de l a carretera de A s -
t o r g a , á consecueucia del f a l l ec imien -
to del Peón Caminero E s t a n i s l a o B l a n -
co , é inut i l idad de Andrés de la C u e s -
t a , 4 E s t e b a n Pe laez y José L o r e n a a -
n a , reclamó el uso de la pa labra e l 
S r . Concel lon para hacer presente , 
que si b ien no se oponia al d i c t á m e n , 
c r s i a llegado j l momento de impet ra r 
u n a pensión para el Peón C a m i n e r o 
Andrés de l a C u e s t a , inu t i l i zado en 
el cumpl imiento de su deber. 
Advert ido por la Pres idencia q u e 
en el estado de l a discusión solo pro-
cedía i m p u g n a r el d ictámen ó formu-
lar enmiendas a l m i s m o , renunció á 
terciar en el debato, que fué aprobado 
s in ulterior discusión, acordando en 
su consecuencia nombrar en propie-
dad para las p lazas indicadas á los 
mismos que por nombramiento in te -
r ino de la Comisión las ven ían desem-
peñando. 
Correspondiendo á los A y u n t a m i e n -
tos l a conservación y reparación de 
l a s obras esc lus ivamente m u n i c i p a l e s , 
y considerando q u e los f i ados prosu-
puestos p a r a el partido de M u r i a s , se 
h a l l a n afectos a l resultado de las s u -
bastas recientemonte v e r i f i c a d a s , fué 
desest imada, de conformidad con e l 
acuerdo de l a Comisión p r o v i n c i a l y 
d ic támen de l a de F o m e n t o , la i n s t a n -
c i a del A l c a l d e de barr io de P i n o s , en 
el Á y u n t a m i e i t o de L a U a j A a , so l ic i 
tando una' subvención p a r a repara r 
con e l l a los puentes y muros de'soste-
n imiento destruidos por l a s a g u a s en 
la noche del 14 de N o v i e m b r e ú l t i m o 
en s i camina que conduce á Ast i i r ías 
por el puerto de la C u b i l l a . 
S e aprobó s i n discusión el d ic tamen 
de la Comisión de Fomento propo-
niendo q u e no h á l u g a r 4 l a s u b v e n -
ción que sol ic i ta el A y u n t a m i e n t o de 
L a P o l a de Gordon , p a r a const ru i r u n 
puente de p iedra sobre el rio Bernes -
g a , en el término de dicho pueblo, 
mediante haberse agotado la c o n s i g -
nación del partido de L a V e c i l l a , en 
las obras del puente de Pa lazuolo de 
Bof ia r , sobre el r io P o r m a . 
E n t e r a d a la D iputac ión de l a s s o l i -
citudes presentadas por J u l i á n F u e r -
tes, José de V e g a , Dámaso de C a s t r o , 
y Escolástica F u e r t e s , vecinos do T e -
g u e l l i n a de O r v i g o ; Marcelo F u e r t e s 
M a r t í n e z , de Bar r ien tos ; Manuel A l -
varez de L l a n o , de H u e r g a s de B a b i a 
y A n t o l i n M o r á n , M a n u e l D o m i n -
g u e z y C á r m e n Mantecón, de A l v a -
res , p id ien lo a l g ú n a u x i l i o del capí-
tulo de ca lamidades del presupuesto 
prov inc ia l para reparar las a v e r i a s 
que l ian sufrido sus c a s a s : 
Considerando que los siniestros de 
que se trata no t ienen el carácter de 
ca lamidad públ ica , sinó el do u n a des-
g r a c i a p a r t i c u l a r ; y 
Considerando que la cant idad p re -
supuesta no responde á otros fines 
que los que en la ley se es tab lecen , 
quedó resuelto, de conformidad con 
el d ictámen d é l a Comisión de B e n e -
ficencia, que no h á l u g a r á lo que so-
l i c i t a n . 
Ob l igados los A y u n t a m i e n t o s por 
la disposición 2 . * , ar t . 1,* de la ley 
do 16 de D ic iembre á componer y 
conservar los caminos vec ina les , se 
aprobó sin discusión el d ictámen de 
la Comisión de Fomento , denegando 
á los A y u n t a m i e n t o s de Rioseco <le 
T a p i a y S a n t a M a r í a de Ordás , la 
subvención que so l ic i tan para cons-
t r u i r un puente sobre el rio L u n a , 
entre los términos de S a n t a M a r í a y 
V í l la r rodr isre . 
Aceptando las razones expuestas 
por l a Comisión prov inc ia l y D iputa -
dos residentes en el in forme evacuado 
respecto 4 demarcación notar ia l de l a 
p rov inc ia , so acordó, en v i s t a del d ic -
támen de la Comisión de Gobierno y 
Admin is t rac ión , 'ratif icarlo en todas 
sus partes. 
L e i d o ol d i c t i m o n de la Comisión 
de F o m e n t o , proponiendo se ponga á 
disposición de la J u n t a de A g r i c u l t u -
r a , I n d u s t r i a y Comerc io , l a cantidad 
de 1.000 pesetas con destino á la ad-
quis ic ión de plantones de morera , que 
se d is t r ibu i rán entre los A y u n t a m i e n -
tos de l Bierzo en que por sus condi-
ciones cl imatológicas sea más fác i l el 
desarrollo de d icha p lan ta , a d q u i r i e n -
do más tarde semi l la del J a p ó n , p a r a 
q u e poco á poco pueda i rse fomentan -
do l a i n d u s t r i a sericola en el B i e r z o , 
reclamó e l uso de la pa labra el señor 
B u s t a m a n t e para pedi r a l g u p a s a c l a -
raciones sobre el d ic támen. Di jo q u e 
con motivo de u n a ins tanc ia de den 
José M a r í a González de 14 C a r r e r a , 
vecino de L o s B a r i o s de S a l a s , en de-
m a n d a do protección p a r a extender 
y propagar antoda la región del B i e r -
zo l a indust r ia seríenla, l a J u n t a de 
A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y Comerc io , 
acogió desde luego el pensamiento y 
se d i r i g i d A l a D iputac ión para que 
lo patrocinase é h i c i e r a s u y o . L a C o -
misión de F o m e n t o , tomando por 
base los trabajos hechos por el S e -
ñor C a r r e r a sobre ol par t icu lar com-
petentemente clasificados en la E x -
posición R e g i o n a l , acoge t a m b i é n 
con j ú b i l o las indicaciones de l a 
J u n t a de A g r i c u l t u r a , proponiendo 
las conclusiones que acaban de l e e r -
s e . N o seré y o c ie r tamente e l q u e 
se oponga 4 e l las , siendo así que 
nuestra p rov inc ia t iene cond ic iones 
especiales p a r a que la i n d u s t r i a i n d i -
cada crezca y se desarrol le . E u p r u e -
ba de ello, v o y á leeros u n a m á x i m a 
del g r a n pr ivado d e F e l i p e H , Antonio 
Pérez , que dice lo s ig í lente: «Para 
a u n a fábr ica de sedas que es n e c e s a -
• r i a en el R e i n o , según el gusto de 
• la N a c i ó n , se pueden haoer v e n i r 
• fabr icantes de I t a l i a , concediendo 
«algunos p r iv i l eg ios ; no h a y s i t io 
«mejor que L e e n , segun lo que he v is to 
«con c u i d a d o . * Pero de esto y de q u e 
el S r . C a r r e r a h a y a presentado en l a 
Exposición u n e jemplar de las trasfor-
maciones v a r i a s á que puede someter-
se la seda del capul lo , no debe' p a r -
tirso para proponer desde luego se 
conceda l a subvención que en el d i c -
támen se i n d i c a . E l trabajo del señor 
C a r r e r a será perfecto y acabado; de-
mostrar ía s u pac ienc ia , c o n o c i m i e n -
tos en la mater ia , y has ta representa-
rá a lgunos desembolsos para propor -
cionarse s e m i l l a s , ho jas de morera y 
demás út i les necesarios para la fabr i -
cación; más no pasa de ser un trabajo 
par t i cu la r que la prov inc ia no debe 
proteger á espensas de las demás i n -
dus t r i as que en l a m i s m a se h a l l a n 
establecidas, 4 no ser que se demues-
tre q u e t iene u n carácter de g e n e r a -
l idad q u e e l d ic támen no le dá . P o r 
eso y o q u i s i e r a que los señores de la 
Comisión me fac i l i taran más detal les 
y pormenores respecto a l p e n s a m i e n -
to del S r . C a r r e r a , que como lié m a -
nifestado ántes es m u y laudable, pue-
de desarrol larse en nuestra p rov inc ia , 
conforme á la opinión del célebre fa -
vorito de F e l i p e I I de la que os d i 
lectura . ff 
S r . Quirós (de la Comis ión) . N i 
conozco a l S r . C a r r e r a , ni lié visto el 
trabajo por él presentado en la E x p o -
s ic ión, n i tengo los datos suf ic ien-
tes p a r a contestar a l S r . B u s t a m a n t e . 
L a Comisión se encontró con u n a mo-
ción de l a J u n t a de A g r i c u l t u r a p a r a 
que patrocinásemos el pensamiento 
do establecer en la p r o v i n c i a la i n d u s -
t r ia ser ico la , empezando por a d q u i r i r 
3 
plantones do morera que »e d is t r ibu i -
rían en IOJ Ayuntamien tos d e l B i e r z o 
dondt l e a más fáci l su ac l imatac ión . 
N o se entrega, p u e s , s u b r e n c i o n a l -
g u n a a l par t i cu la r , «inó que se deja 
a l buen criterio de l a J u n t a da A g r i -
cu l tu ra l a distr ibución de l a s p lan tas . 
S i estas progresan, Tandrán después 
las demás conclusionts del d i c t í m e n . 
S r . Concel lon. Me levanto í iuíca-
m e n t e para rogar á la Comisión q u e 
no siendo apropósito l a época en q u e 
nos encontramos puní t rasplantar l a 
morera , modifique el dictámen y pro-
p o n g a s implemente la consignación 
del crédito en el presupuesto de 1 8 7 7 -
7 8 para que en época oportuna » • 
puedan adqui r i r los plantones nece-
sar ios . 
Aceptada la enmienda , y después 
de haber dado la P r e s i d e n c i a , á pet i -
ción de a lgunos S r e s . D iputados , e x -
pl icaciones categóricas sobre e l pen -
samiento y propósitos del autor de l a 
pet ic ión, se aprobó el d ictámen en 
Totacion o rd inar ia , acordando c o n -
s i g n a r en el presupuesto e l crédito de 
1.000 pesetas que se pondrá á dispo-
sición de la J u n t a de A g r i c u l t u r a , 
Indust r ia y Comercio p a r a que a d -
qu ie ra y d is t r ibuya , r indiendo cuenta 
jus t i f i cada , los plantones de m ore ra 
de que se deja hecho mér i to . 
Conforme con e l d ic támen de l a 
Comisión de Fomento , quedó resuelto 
que por la Sección de O b r a s prov in -
ciales se tomen los datos necesar ios 
cuando l legue el turno respecto á l a 
pretensión de l o s ' V e c i n o s de V i l l a -
n u e v a de las Manzanas, pidiendo u n a 
subvención para reparar un camino 
v e c i n a l . 
A los efectos prevenidos en el a r -
t ículo 3 3 de la ley prov inc ia l , se p r o -
cedió 4 practicar el sorteo de los seño-
res Diputados que han de cesar en la 
pr imera renovación que se pract ique 
á cuyo efecto fiieron introducidas 30 
bolas señaladas con los números des-
de el uno al t re inta i n c l u s i v e en u n 
globo preparado a l efecto. Acordado 
que los quince pr imeros níimeres üeun 
los que sa lgan en d icha renovación, 
se d ió princi|) io á la extracción de las 
bolas donde se conteniau los nombres 
j los números en la forma s igu ien te : 
D . Ricardo Mora T a r o n a , n ú m . 28: 
D . Andrés Concellon Pardo , n ú m . 2 5 : 
D . Manuel Cr iado F e r r e r , n ú m . 12: 
D. F a u s t i n o Garc ía V i z á n . n ú m . 2 0 : 
D . Gumers indo Pérez F e r n a n d e z , n ú -
mero 16. D. José Casado P a z , n ú m e 
ro 11: D. Antonio Molleda, n ú m . 13: 
D . Manue l Gut iérrez R o d r í g u e z , n ú -
mero 2 9 : D. Manuel Ure f ia , n ú m . 24: 
D . J u a n López de B i is tamante , núme-
ro 6 : D. M igue l E g u i a g a r a y , número 
2 1 : I ) . Bernardo L l a m a z a r e s , número 
8: D . Manuel G a r d a Mi randa , n ú m e -
ro 2 8 : D. Pa t r ic io Quirós , n ú m . 14: 
D . A l v a r o A lvnrez M i r a n d a , n ú m . 1: 
D . Mateo G a r z a Garc ía , n ú m . 3: don 
B a l b i n o Canseco G e t i n o , n ú m . 3 0 : 
•D. José Antonio Cubero V e g a , n ú -
mero 2 : D. Manue l A r a m b u r u , n ú -
mero 2 2 : D . Max imino de l a C a l l e , 
n ú m . 15: D . J o a q n i n Rodr íguez del 
Va l le , n ú m . 2 7 : D. Ignac io José del 
C o r r a l , n ú m . 9 : D . J u a n Alonso C h o -
cán , n ú m . 19: D , Manue l M a r t í n e z 
L u e n g o s , n ú m . 18: D . Nata l io R e -
dondo, n ú m . 2 3 : D. M iguez F e r n a n -
dez B a n c i e l l a , n ú m . 7 : tí. José R o -
dr íguez Vázquez , n u m . 4 : D. F r a n -
cisco S iso y R u i z , n ú m . 17: D . J a -
cinto ( j a rc ia Fa r iñas , n ú m . 10: don 
José F e r n a n d e z F lo rez , n ú m . 5 
S r . Presid^pte. A consecuencia 
del sorteo practicado quedarán v a -
cantes en la próx ima renovación los 
distr i tos s igu ien tes : 
P r i a r a n z a de S o m o z a , representado 
por D. Manue l C r i a d * F e r r e r : S a n t a 
M a r í a del Páramo, por D. José Casado 
P a z : L a V e c i l l a . por D . Antonio M o -
l ledu: León, por D. J u a n López de 
Bustamante: V i l l asabar iego , por don 
Bernardo L l a m a z a r e s : V i l l a b l i n o , por 
D . Pat r ic io Quirós A l v a r e z : L o s B a r -
rios de L u n a , por D . A l v a r o A l v a r e z 
M i randa : Ponfer rada , por D. Mateo 
G a r z a G a r c i a : Bembibr» , por D . José 
Antonio Cubero V e g a : L i l l o , por don 
Max imino de l a C a l l e : S a h a g u n , por 
D. Ignac io José del C o r r a l : Gusendos , 
por D. M i g u e l F e r n a n d e z B a n c i e l l a : 
Va lderns , por D. Josó R o d r i g u e s V á z -
quez: V e g a de V a l c a r c e , por D . J a -
cinto García F a r i ñ a s ; y V e g a de E s -
p inareda , por D . José Femande» F l o -
rez. 
T r a s c u r r i d a s las horas señaladas se 
levanta l a sesión. 
Orden del día para la s i g u i e n -
te: discusión de los dictámenes p e n -
dientes. 
E r a n las dos. . 
León 27 de Marzo de 1 8 7 7 . — E l 
Secre ta r io , Domingo D i a z C a n e j a . 
QSciius de Hacienda. 
kimmtímin ecaoómica i t li pnrineUdi LIIB. 
F e l i p e G a r c í a C e r e -
cedo. . . . , , 
F e l i p e F e r n a n d e z . . 
Mar iano F . P r i e t o . . 
A l f redo Chichón L l a -
nos 
F r a n c i s c o R u i z d e Q u e -
vedo 
Ale jandro O r t i z B u r o n 
José Méndez . . . . 
F r a n c i s c o L a g o r i o . . 
José M. G a r c i a A l v a -
rez 
Domingo R o s a l . . . 
S i . 
C o l o m i . 
G r i s e t a . 
E m i l i a 2 . * 
C e l e s t i n a . 
L a A le jandr ina 
S a l u s t i a n a . * 
S a n L u c a s . 
I nves t igadora . 
S a n R o q u e de 
Moreda. 
I g n a c i o G . L o r e n z a n a Encarnac ión . 
Demécrata . 
V i r i l . 
A u r e a . 
V a l e n t i n S . F o m b u e n a ( E n r i q u e t a . 
Compet idora . 
Ignorada . 
S a l v a d o r a . 
!
L a M a n u e l a . 
L a L e o n e s a . 
E n i g u a l caso se encuent ran las m i -
nas anteriores á dicho decreto q u s 
t a m b i é n se espresan: 
/ C o m p u e s t a . 
D . M e l i t o n C i d . . . 5 L a S « ñ o r a . 
( S a n t a T e r e » a . 
E d u a r d o R u i z M e r i n o | ^ . m o n d . . 
. N e w t o n ; 
Í S a n t a A n a . P i e d a d . J o a q u i n a . 
Nemesio Quevedo . | ^ a 
José López Cuadrado. D u c l e r i a n a . 
Pa t r ic io F i l g u e i r a . 
Cándido B r a v o . . 
Siendo inf ructuosas las gest iones 
pract icadas por esta A d m i n i s t r a c i ó n 
económica en aver iguación del p a r a -
dero de los señores que á cont inuación 
se espresan, registradores de m i n a s 
en esta p rov inc ia , y no pudiendo con 
t a l motivo dar cumpl imiento á lo dis-
puesto en el párrafo 1. ' del a r t . 2 3 
del decreto-ley de 29 de D ic iembre de 
1868, por el presente prevengo á los 
mismos se l e s concede el término de 
20 d ias , á contar desde esta fecha, p a -
ra que se presenten en l a Cu ja de esta 
Económica á hacer efectivos los débi -
tos por que aparecen en descubierto; 
entendiéndoseque si t rascurr ido aque l 
no lo rea l i zan , anunciaré las subastas 
de sus minas , según dispone el citado 
a r t . 2 3 en s u párrafo 2 . ' 
L o que se a n u n c i a en este per iód i -
co oficial para conocimiento de los i n -
teresados. 
Leo ti 17 de A b r i l da 1 8 7 7 . — E l J e f e 
económico, Curios de C u e r o . 
ffombres do las rogístradóres y do las minas. 
ClftCULA*. 
La Dirección general de Contribuciones con fecha 12 del actual 
traslada & esla administración económica, la Real orden siguiente: 
«Por el Minister io de Hac ienda se h a comunicado á esta Dirección g e n e -
ra l con fecha 31 de Marzo ú l t i m o , la R e a l órden s i g u i e n t e : — E x c m o . S r . : E l e -
g idás en el presente año nuevas munic ipa l idades , las cuales han tomado y a 
posesión, y sien lo urgente el comienzo d é l o s trabajos p re l im inare i p a r a e l 
reparto de l a contribución de inmuebles del presente año económico de 1 8 7 7 -
7 8 , S . M. el Rey ( q . D . g . ) se h a servid» a c o r l a r , de conformidad con lo pro-
puesto por esa Dirección, que se proceda á la renovación total de los V o c a l e s 
de l a s Comis iones de evaluación y reparto de la contr ibución terr i tor ia l e s t a -
b lec idas en las capi ta les de prov inc ia , y los indiv iduos que componen l a s J u n -
tas per ic ia les de los demás pueblos de España que h a n de l levar á cabo d ichos 
t r a b a j o s — D e R e a l órden lo digo á V . E . para su conocimiento y efectos cor -
respondientes. • 
Lo que me apresuro á insertarlo en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia á fin de que tanto la municipalidad de esta capital como 
los demás Ayuntamientos de la provincia, procedan inmediatamente 
á formar y remitirá esta Administración económica las propuestas 
en terria para la renovación en totalidad de los Vocales y Peritos de 
las respectivas Juntas periciales en los Ayunlamientos de la provin-
cia, para lo cual se tendrá presente lo mandado en la Ileal órden de 
30 de Junio de 1863. 
Las ternas se arreglarán a! modelo adjunto, sobre lo cual reco-
miendo la mayor exactitud; en la inteligencia que cualquiera falta 
que pueda notarse, será suficiente, para no admitir aquellas, cuyo 
servicio se hace urgente por lo avanzado de la época y á fin de que 
las Juntas periciales puedan dedicarse, tan luego sean constituidas,; 
y sin levantar mano, á los trabajos preparatorios. 
León y Abril 16 de 1877.—El Jefe econófaico, Ciirlos de 
Cuero. 
M O D E L O Q U E S E C I T A . 
P r o v i n c i a de I j c o n , A y u n t n m l e i i l o de 
Número de Conceja les 10 
Peri tos repartidores que corresponden. 10 
Suplentes 5 




P e r i t o s r e p a r t i d o r e s ¡ u e e l ige e l A y u n t a m i e n t o . 
D. J u a n C o r o m i n a . . Mar ie ta . 






D. J u a n G a r c i a S i e r r a . . . 
» Alonso C a n o López. 
L a u r e a n o N a v a s N a v a s . 
B r u n o Ola l la S a e z . . , 
L a B a s t i d a . 
A r a u z o . 
í d e m . 
V i l l a l b a . 
Propuesta que hace el Ayuntamiento para que por el S r . Jefe económico de l a 
p r o v i n c i a se nombren los Peritos repartidores, que con loa elegidos por 
.esta Corporación m u n i c i p a l , han do const i tu i r l a J u n t a per ic ia l e n e l 
año económico de 1877 á 7 8 . 
Húmoro 




PnopinTAMOf.—1 .* T e r n a . 
D . J u a n O r t e g a y S a n z 
» Santos C u e s t a González. . . . 
• Manuel Santos Bar r io 
F r e s n i l l o . 

























2 . ' T e r n a . 
3 . ' T e r n a . 
•4.* T e r n a . 
5 ." T e r n a . 
S u p i s B i E s . — 1 . * T e m a . 
2 . ' T e r n a . 
3 . * T e r n a , 
( L a qua «es. ) 
» 
( L a q u e s e a . ) 
> 
( L a q u e s«a.) 
( L a que s«a.) 
B 
» 
( L a q u e s e a . ) 
B 
B 
( L a que sea ) 
B 
» 
( L a que sea . ) 
Ayuntamientos. 
Debiendo ocuparse las Juntas pericia-
les de los Ayunlaniienlns que á conti 
nuacion se expresan en la rectificación 
del amillaramii'nlo que lia de servir de 
base para la derrama de la contribución 
del of.o ecoi ómico de 1877 i 1878 , se 
hace preciso que los contribuyentes por 
este conci'plo presei ten en las respec l i -
yas Secrrlarías, relaciones juradas di: 
cualqiiiiT.i allrrao.km que hayan tenido 
en su riqueza, en el lérmiiio de 15 ili¡is; 
pues pasados sin qne lo veri l lqaen, les 
parara ludo peijuicio. , 
LÍIÍÍO ile Cariii'eilo. 
Ciiiiilliií ile llueila. 
VaWleras. 
Sarta Culumba de Curueno. 
Vil lailecanes, 
Trabadeio. 
L i n e a r a . 
Berl,iii;!ii. 
Valdefu-nlrs del Párunio. 
Sania María ilo la l.-la. 
Los llarrins de L u n a . 
Sardas Mallas. 
Palae.ins del S i l . 
San Es lcban de Va'ilueza. 
A' innnza. 
Audiencia del Territorio. 
Sícielária ilcMiimm Je la AailititU de Ta l laW. 
ASD.VCIO. 
naliii!iiil"S'.'. acreditado en el opnr-
tnni) expi'!!!""!!' la necesidad de pro-
veer en el Jaupadn de primera ¡nslani'.ia 
de Poii fenai la. la E<eidiaida de ae.lna-
ciones. va^:all\l, por ililnncton de 1>. Po-
dro Pi mliriej i"; el I ion. S r . Presidenle 
de la Audiencia del I>¡:-lr¡ln, cumpliendo 
le resuello por la Kiipeiioridail y en ar 
moniii con lo se eslalilecn en el ar-
llculo 5 * del Iteal ileeretn de 12 ( tejo-
lio lie I 8 " n ; ío lia servido disponer (pie 
se anuncie VA vacante e,u la Ctaccla <lt 
J / t i i l n d y I I I .LEUI OFICIAL do la provin-
cia de Lenn, a lio de (pie lodrs los ipio 
aspiren á olilenei la ci.n el carácter de 
habilitados, presenlen en el término de 
20 dias, sus solicitudes documentadas 
al Juez de primera instancia del partido. 
Valladolid 10 de Abr i l de 1 8 7 7 . — E l 
Secretario de Uobierno, Baltasar Barona. 
Juzgados. 
D. José Llano y A l v a r e i . Juez de pri-
mera inslancia deesta ciudad de León 
y m partido. 
Hago saber: que para el día diez y 
siete de Mayo próximo venidero y hora 
de las doce de su maflana, se vende en 
púlilica licitación una parte de casa en-
clavada en otra propia de Manuel N ie -
to, vecino de Mansilia de las Muías, 
marid» de María de la Puente, á quien 
corresponde la que se ena jena; está 
sita en dicho Mansilia al ferial del caba-
llar, consla de 37 pies de largo por 17 
de. ani lni. y linda de fíente con (lidio fe-
r ia l , por derecha corral de María A g u s -
tina I todnguez, Izquierda casa del Ma-
nuel Nielo, y espalda con huerla de Pe-
dio Uarc ia , libre de loila carga y pon-
sinn. lasailii en ciento cincni nla péselas 
veínle y cinco cénliino?; cuya ea.-'a se 
vende para hacer pago de las cosías que 
l'iiemn ioipuesl.is íi la indicada María de 
la Pílenle á vil [mide una demanda de 
iojui ias. 
Las personas que deseen iiileresarstí 
en su adqitiivkinu podran acudir el dia y 
hora expr> sados, bien á la Sala de A u . 
iliencia de esle Tribunal ó bien al sillo 
de co>luinlire de Mansilia de las Muías, 
doiiili} siinullaueanienle se celebrarít el 
reñíalo, pues les ser in admllldas si c u -
ín ¡eren las dos terceras parles de su ta-
sacimi. 
D-.do en León á Irecc de Abril de 
mil indioeientes selenla y siete.—.losó 
L l a n o . — P o r inandailo de S . S r i a . , Mar-
luí L o n nzan». 
Ánuacios oüeiaies. 
CONSTIIUCCIOH Y BKPAHACION 
nr. T i m o s r EDIFICIOS ECLESIÁSTICOS. 
ynn/i! Dioccsann de Aslorgu. 
L a Junta Diocesana en sesión del dia 
de hoy , acordó sacar i. pública subasta 
las obras de reparación del Palacio E p i s -
copal de esla ciudad, cuyo presupuesto 
asciende i la cantidad de v i in l t m i l 
cualrodentas tésenla y cinco péselas y 
óchenla y un céntimos; bajo el pliego 
do condiciones facultativas, económicas 
y administrativas que estará de mani-
fiesto en la Secretaria de Cámara del 
obispado hasla el acto del remate, que 
tendrá lugar el dia ( 6 del próximo mes 
de Mayo. 
L a s proposiciones se harán en pliegos 
cerrados, con arreglo al modelo adjunta 
y serán admllldas do once á doce de la 
maflana del indicado dia y en el referi-
do local. Además del depósito que se 
exige en el pliego de condiciones, la per-
sona á cuyo favor se adjudiquen las 
obras, presentará fianza en cantidad de 
seis mil pesetas en fincas ó de persona 
abonada, á juicio de la Junta. 
Astorga 12 de Abri l de 1877 — P . A. 
D. L . J . : Agustín Pió de L lano, S e c r e -
tario. 
Muélelo de p r o p o s i c i ó n . 
D. N. N vecino do enlerado 
de las condiciones, plano, presupuesto 
y requisitos que se exigen para la adju-
dicación en pública subasta do las obras 
de reparación del Palacio Episcopal de 
Astorga; se compromele á tomar á su 
cargo la ejecución de las mismas, con 
eslr'rcla sujeción á los expresados requi-
sitos y couiliciones por la canlidad de . . 
(esla se coiutfiiiará en letra, t x p n s a n -
du lermiiitinleiuentc la canl idad en pese-
tas y cénlimos. por la IJUI el ¡iroponente 
se comitt órnete á ejecutar las abnis J 
Fecha y Urina ilal propónenle. 
Parle uo oficial. 
¿Quién no salle la enorme c.iiil¡il;i(l ilc t i -
sanas piislillus yjaritliesqno, de ordioano, 
liav tpie eioplearpara enmbntir un resíri.nlo, 
uní ¡ilarru o lilla bicoipiitUV ICI nuevo 1ra-
taioii lllo ile osas enfermcdailes por las t'.ñp-
l i t las itc Áli imírmi de Cinjoi apenas eiiesla un 
real diario Tnm.indo des capsulas ¡i ralla c»-
ini.la, el alivin se deja sentir casi siempre 
desde las primeras dosis. 
Para evitar 'as oomernsas ImitaeKmes, 
exíjase en la eliipiela la liiina Goyot en tres 
colores. 
Se encuentran en la mayor parle <Ie l a 
farmaeías. 
l.a concurrencia no so ejerce sino en los 
buenos pro(loelos; Las (.á/mlas de Áiipi i tran 
ilc G'in/oí, tan eliraees p;ira los reslrlados, 
catarros, bronqoilis. tisis pulmonar ele, 1I:ÍII 
sido el blanci de tuimcrosas imilaeioues. 
.Mr. lioyot no nnede garanlizar eomo Ir^i-
timos sino los fraseos ipie lleven su Urina 
impresa en tres colores. 
Uopósilocn la mayor parte de las far-
macias. 
Leemos en el Pe/if Journnl, de Paris: 
Con freí uelieia se pieíiliolao alfíiinos có-
mo pued-n los |n bres roclieros se|iiirlar ¡m-
pnoeinenle, ó lüilas lon as, los visores de las 
psl icioius v. solire todo los (le !.i eslaeiotl 
invernal, lán pródifia cu lluvias, vientos, 
("ríos y nieves. CiiaUiilicra creer! i ipie se lia-
llail (lolados de uní eousUlllciou esoreial 
que Ins [mué al abriyo de los .RTÍdeiilos pro-
pios de las leuipeniluras escesiv.^ l'ero 
quien tal creyera padecerla mi Rravislmo 
error, porque prccisiimcnle cnlre l.is peiso-
nas que se deilieau á ese rudo oficio es en 
ipiienos seeiKuentra niajorni'imerii de brou-
ipiitis, resfvt.Hlos. catiirrñs y oirás aíeccio-
oi'S de los lirciiquii s y de Ins pulmones Has-
ta para convencerse de ello parara- alüUOBS 
lloras cu la farmacia (íuv. t. la lui d liene la 
es|ieeialidail de la fabtif'aciim de las Ciípsiifus 
(fe A l f i u l t rm , 
£s mi espectáculo curioso observar el nú-
mero de civmiajts varios que se detienen i -
la puerta de aquel establecimiento y ver la 
lila de cocheros que entran contlnuamfnte á 
busoar un espccilico que es para ellos tan 
útil y necesario. 
1.1 fenómeno tiene una esplicacion muy 
senellln: las Cápsulas de Alquitrán de Guj/ot 
reemplazan con gran ventaja las pastillas, 
tisanas y pociones (pie las personas obliga-
das i vivir en continuo movimiento ó fuera-
de su casa no pueden lomar. Otra de las ven- • 
lajas que oín-ee esta medicación, ventaja no 
desiireciable, es la modicidad de su precio. 
Teniendo en cuenta que eada fraseo contiene 
CO cápsulas, y que la dóiis ordinaria es de 
dos á cada comida, se comprenderá que e l 
precio del trataniiento apénas llega á un 
real por dia. Para las clases uo acomodadas, 
la cuestión de precio no es ¡nsifluilioanlo, y-
li ella, sin duda alguna, tanto como á la cft-
oaci.i dí l prodneto, so debe la popularldall 
que en estos tiltimos tiempos lia conseguido, 
el empleo de las edpitffas dt Alquitrán. 
[) . Luis Cionl ia y Sida, León, Plaza-
de Boteros, número 2 , compra lílulos 
del EneaÉSTiio OÍ 175 IIILL- NES, y ven-
de bonos del T«soro á precio de c o l l -
zacion. 0—11 
EL ANCORA AGRÍCOLA INDDSTRUL.. 
Préstamos sobre fincas rúslicas y ur-
banas al ocho por ciento y á pagar en 
plazos de «fuco á cinciicntá nili-í, á elec-
ción de los ¡nleresados, desdi-cuatro m i l ' 
reales hasta medio mi l lón , bien seo para 
mejorar lincas é imluslnus, gastos de 
scmenleias ó recolecoimi, ti para dedi-
carse á especulncinncs induslriaies, aco-
meter nuevas induilrias como molino;, 
lagares, fábricas, canales de riego y 
oirás que convenga emprender á los la -
bradores de Espai la . 
En la misma forma se facilitan ocho 
mi l reales á los labradores é ímlnslrlales 
para redimir á sus liijos del servicio mi» 
l i tar, y 4 pagar e.o plazos anuales do 
oclificienlos reales, ó cuatrocientos ó dos, 
cteutos. según sean los plazos elegidos 
de dies fíaos, veinte ó cuarenta años,. 
con arreglo al llegiameiilo da EL Á N -
CORA, ceya ¡nsignilloanle cíinti-lail anual 
ha do ganarle el hijo un la lahranza ó 
lal ler, y cuya suslilucion un el Ir.ibajo ó-
en la casa por un extraño le iniporlaria 
doble: con ¡guales coiiilii-.innes se faeil i -
taii cuatro ó seis mil reales ai tus pudres 
uo necesitasen los oc/io mil de redención. 
Los pormetioressc t-xpdcítu en I» casa 
de l ) . José Aíiiiiso, l'rucurinlor, qM-; vive 
calle de l l e n e r o s , núinero 16, Delega-
do de l i i .AnconA en esla ciudad. 
A L M O N E D A . 
E l Diimiiifío 22 i M aclual . de 10 á 
12 de In mañana y desdo las i de la tar-
de en adelanle, si- hace almoneda de va-
rios mii.-ble en la casa i¡ue lialiiló l-ra.i-
cisco l'i-ruamlez Oiuz, sita en la calle de 
la toncepcion. 
I N T E U E S A N T E 
A LOS AYU^TMf lSLñ rOS. 
' -Se c o m p r a n l a s f n n l u m s d e 
I i n l e c p s c s dfc Ins I n s c r i p c i o i i o s [ io r 
| s u s Bioi ie .s VIMKIÍIIOS do l ' r o p i o s , 
i I n s l r n c c i i i i i i i i ' i l j l lcn v l ln i i t - l i i -o i i -
! o l a , 6 S E P R E S T A D I N E R O 
! á l o s A y i i i i l i i i n i e n l o s c o n g i i r n i i -
l i a ( le ( l i d i a s f i i c l i i n i s . 
K n l d i n l e r s e c o n I ) . G a v i n o 
G a r c í a , e n V a l l a d o l i d , P l a z u e l a 
d e l a L í b e r t n d , n ú m e r o 5 . n 
l m | i r « n l i i d « K a f l e l Carm« é ASIjoa 
Puesto deloftUn&ves,/iám. 14. 
